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　研究期間は、2013 年 4 月～ 2018 年 8 月である。
２．対象























































について」、2015 年 2 月に「感染症からこどもを守る・
保育士を守る・地域を守る」というテーマで勉強会を





























































































人）、情報提供後の 2013 年から 2017 年にかけては、
4.3%（2236/51763 人）から 3.7%（1601/42911 人）と
減少傾向を示した。特に、2014 年と 2017 年は、3.6%





これまで、毎年 10 月から 12 月にかけ流行が見られ（図
1-a）、2012 年 は 43 名、2013 年 は 10 名、2014 年 は
18 名の欠席者だった。2015 年以降は、2015 年と 2017
年に欠席者を各 1 名認めるのみだった（図 2）。
　季節性インフルエンザは、毎年園内で 12 月から 3 月
にかけて流行が見られた（図 1-b）が、2016 年は周辺
地域に流行があったにも関わらず、園児の欠席者の累





は、10 月から 5 月にかけて流行が見られた（図１-c）。
介入前の 2012 年は、欠席者が 32 人であった。2013 年
には 23 人に減少し、2014、2015 年は 51、44 人と欠席
者が増加するが、保健室設置と看護師 2 名が配置され
た 2016 年は 0 人に減少、2017 年は 9 人であった（図 2）。
なお 2014 年の欠席者のうち 9 名（9/51 名）、2015 年は
24 名（24/44 名）、2017 年は 7 名（7/9 名）が 3 歳児以












　ムンプスの予防接種率は、2013 年 20.8%（5/24 人）、
2014 年 15.8%（3/19 人 ）、2015 年 16.1%（5/31 人 ）、




任意接種対象の園児の接種率は 10 ～ 20% を示したが、
当時、2 歳児・3 歳児だった 2018 年・2017 年のクラス




年に 42.1%（10/24 人）だった接種率は、2014 年より
上昇した。2013 年に、接種推奨年齢にあたる 1 歳だっ
た 2018 年の園児の接種率は、100%（23/23 人）であった。
　また、MR ワクチン、DPT ワクチン、DPT-IPV ワ















































国と同じ接種率を示した 10）。その他 MR ワクチン、
DPT ワクチン、DPT-IPV ワクチンの接種率も 95 ～
100% と良好であった。一方、任意接種のムンプスは、
接種率が 2016 年以降上昇したものの、未だ全国の接
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保育園の感染症対策へのアプローチ
An Approach to Infection-Control Measures at Nursery School A: 
Effect and Issues
Yukiko Higuchi＊, Yuko Meno＊
＜Abstract＞
     There has been growing awareness of the importance of infection control measures at nursery 
schools. On the other hand, childcare professionals who are working in real-world settings have been 
having difficulty developing appropriate measures. With the aim of examining effective infection 
control measures for nursery schools, practices at Nursery School A have been analyzed as a model 
since 2013.  Information related to infectious disease has been continuously provided to the school.
     This information helped the school develop and implement infection control measures in a 
systematic manner in the following ways: reviewing methods of changing diapers and methods of 
cleaning areas contaminated by vomit, improving methods for providing information to parents 
and guardians, setting up a sickbay, and allocating a nurse.  In addition, the following situations 
have been implemented: accepting consultation requests from the school in an outbreak situation, 
examining specific measures in line with the situation of the school, and implementing infection 
control measures through collaboration with the school.  The number of children absent from the 
school due to infectious disease has decreased, indicating that infection control measures have 
been successful to a certain degree.  Additionally, this study suggested that in order to increase the 
vaccination rate in the school, it may be effective to set up a periodic vaccination program.  Going 
forward, it will be necessary to consider infection control measures, not only for the children, but 
also for the staff.
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